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ut & Alandenfis Satrap^ Magno,
Patrono,Majccnatiac Promotori
meo fummo,
'fubmifla animi vcneratione azta-
tem fufpiciendo,
VITAM, SALUTEM, atque FELICI-
TATEM PERPETUAM!!!




mine> quod fulgentibus V
mnium virtutum arqj gra
tise radiis, per plurin.as
regiones fparfts, Magnum Finlandise
Ducatum illuttrat, Difputationem hanc
rudi Minerva conlcriptam, exornare
non aufus fueram; nifi me re&ius fa-
&urum exiftimaffem, fi illud übicun-
qve mihi data fuerit occafio, dignis
kudibus in ccelum efFerrern; quamfi
femper i4, folum tacira animi venera-
tipne, io mente mea infixum fervarem.
Pias-
Prseferrim quoniam non folum ipfe 11«
luftrifiimus ac Excellentiflimus Domi-
nus Msecenas, fed eiam ipfius gloriofe
recordationis Illuftriffimus Dominus
Socer, Domina focrus, ac Domirms
Filtus, ejus vitas pignus chariflimum,
ex fumma graria, Parentibus meis in
egregio prasdio ab omni ve&igali libe«
ris ac immunibus, in fumma tranqvil-
lirate atque otio omnem fuam vitam
tranfigere permilerant: Sed eriam pras-
terea Illuftriffimus atqve Excellentiffi-
mus Dominus, poftqvam parens meus
defideratiflimus in ineunte mea a?tate
e vita excefferat; ftatim me orbum ad
fefe receptum, una cum Illuftrifiimis
fuis FiSiis, per multorum annorum fpa-
tium, artibus liberalibus diligennffime
infomari curaverar, mihiqve, omnia
quaecunqve mihi necefiaria erant, ex
fumma munificentia, benignitate arqve
favore, addira jucundiffima promiffio-
ne, qvod infigni gratia quandocunqve
ad eum fupplex confugerem, me am-
pieteetur, munificentiflime eft iargi-
tUS;
tbs. Qya? fumma in me, meosquecu?
mulata beneficia, cum nunquam aliqva
ratione demereri queam; hcet ipfarji
vitampro illuftnflimo Domino profun-
derem: tamen ut declarem me nun-
quam eorurn memoriam , ex animo
meo deleturum, in tefleram gratiflimi
animi mei, leviffimum hoc ftudiorum
meorum fpecimen Illuftnflitro Domi-
no, humilime offero atqve dedico, fub-
miflis precibus orans, ut pro fumma
lua in omnes Mufarum culrores gratia,
illud pia fubje&ione ad ejus pedes de-
pofitum, ferena fronte fufcipere, atqve
mihi (ohtam fuam gratiam etiam poft-
hac praeftare dsgnetur. Ego propterea
iemper DEUM Q. M. venerabcr, ut
IlluftrisfimarnTuamExcelientiam in fe-
ram confervet caniriem! omnesqveTu-
as aftiones, miro fucceflu beet! deni-
qve fero dies ifte adveniat, qvo Illu-
ftrisfima hsec Finlandiae Lux exringva-
tur.' Porro calidisfimas preces ad DE-
UM fundere nunqvam definam, ut et-
iam llluftnsfima Domina Comitifla II-
il-
luftrisfimi mei Domini ac Dominse, u-
na cum tota Illuftrisfima familia, o-
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mnia beneficia, qu<e * Vobis Amplij.
fimis Dominis in me cumulata funt,
foflquam ea felicitas ante aliquat
annorum fpatium mibi obtigit, ut veflri opti'
m<£indoluatqucvirtuti maximededitifiliimihi
eomtnifffint, ttt eorum animosfiudtti littrarum
pnbucrem,feria meditationeperpendens: jmeai
tnajora officia Vobis prafianda tfie devtnlium,
quam utiquam £ me profictfci pcjfunt, quam-
vti fummam napem operam, facile perfpuio',
Nant tntbi non folum vtclum & amtHumJed
e tiam, omnia qu<e adfiudia mea proipoventla
tnthi necejfiria funt abttnde infigni veftrtt li-
beralitate, fuppedttatk. G)ttamobrem Itcct
tteque (partam mibi demandatam ex voto ad-
mintflrare, neque dignas VobU gratias tigtri
tnulto minrts referre qutam: tamen fempet
usqtte ad cxtremttm vitt balitutn, pro exi'
tnioveflroinme favore, liberalitate ac gratitt,
gratias Vobit habebo maximas. Ad quam a»
itimi mei gratitudinem declarandam cttm e-
-4m dignu verbis exprtmere nequeam, Vobis
Am»
Ampli/fimi Domini, leviffmam lanc Diffuta*.
titnem ojfero , humilime orando, ut eam
pkcido vulta acciptatti, atquemeficut antea,
jta etiam pofthac jucundifftmo veftro favore
4mp/eilami»i. Et quoniam ego pr<eclara
veflra in me collata be-ieficia nunquam Jol-
ptre pojfum; DEUM O. M. ajftdue intimit
frecibus rogabo, ut Ampliffimos Dominos ,
Nutritios meos liberalifftmos, quovii honorit
tultu , tesque ad cineres profequendos, una
tum leßifftmti atque dulciffimti futi conju-
pbut, atque totti inclutis familiti , falvos











ex Philofophia Saniori erudite. ac fo-
lerrer e Cathedra Academica diffe-
renri, Gratulatur,
(ognitio ante alias prascellens, yvuS-t,-J wctvjov,
Grajismandataeft &celebrata choris.
Hanc, Austrink, fimul meditaris, quan-
do, fagagi
Ingenio qvavis cognitione cluts.
Cognitio humana eft, Artes qua? perci-
pir omnes;
Hanc dumfcrutaris prodis& ipfetuas.
Gratulorhis ceeptis, iauftas atque appre-
cor illis








DEO O. M. emanantem de-
fcripturi,primum ejusoVc-
ficfnXo^ieiv feu nominis ex-
I plicationem, fecundum meehodum in
hujusmodi rebus declarandis u(u rece-
ptam, exponere conftituimus, ut eo
faeilius, explicata ipfius voce, dari pof-
| fitin confpe&um. eW«AB?*«s illius de-
clarationi multum cura?impendere,non
operae eft pretium : cum omnes ftudiis
literarum inftrufti, cognirionem a ver-
bo Graeco Ta-atntu, quod latine Cogno-
fco fignificat fuam habere originemfci-
ant; licet a con & nofco in lingua La-
tina qnod fit compofita & derivata fa-
cile perfpiciant. Sed cjptuwftia, ipfius
diligenter confideranda eft, ut omnis
ambiguitasabea removeatur: quoniam
nomen ejus non folum ob diverlum
A co-
2
cognofeendi modum, verum etiamobrelauonem ad diverfa objeda eft valdenxCewvt atque varie fumitur. Namvel lare pro omni hominum notiria,quocunque modo acqvifita: vel ftrj.fie pro prima & exigua falrem perce-
ptione accipitur. Qyam ob rem pleri-
que Philofophi cognitionem in con-fu(am & diftindam dividere folenf:ll la imperfefla & incompleta eft noti-
tia, qva indiftindte arque cum confufi-
one varias res imperfecle perceptas
cognofcimus: h<ec vero perfe&a &com-
pleta eft fcientia, qua res intellectni
noftro objedte, clare atque diftinfte, |
fecundum omnes fuas partes eflentia- 1Jes percipiuntur. Sed quoniam ipfa
partim nobiscum na(citur,partim per
nudam fenfuum apprehenfionem, par-
tim per ciaram & diftinaam intelle-
flus perceprionem acqvirirur, in na-
turakm, fenfualem, & intelleaualem
a mtiltis diftingvitur. Alii autem qviavei circa res naturales, qvze ex lumi-
ne naturs humana?; vel cirga res fu-
per-
5
pematurales atque myfteria, qvas ex(iingulari revelatione divina nobis in-
notefcunf, verfatur, eam jn humanarn
feunaturaiem , & in divinam (eu fuper-
naturaiem vei revelacam dividunt: quod
ex Celeberr. Dodt. Balihaf. Meilher.
Philofoph. Sobr. Part. 3. Sedt. i.cap.g.
atque ex aliis magni nominis Philofo-
phis (atis perfpici poteft Prasterea
plurimas aiiasadmittit diftinfliones, fed
quia illai, hifce bene perfpec/tis atque
cognitis, quae hic allatae funt, non vi-
dentur ipfi magnam afferre obfcunra-
tem, ejus illis praeteritis fu-
fcipimus confiderandam, qvoniam co-
gnitio variis aliis exprimi folet nomi-
nibus. Nam vel vocibus notitiae atqve
tiotionis defignatur, quia ea qvse co-
gnoicimus, nobis nota fiunr: vel ner
tiomen fcientias efferrur, fiqvuk m lio-
mines ea bene inftructi, quid ipfis fa-
ciendum vel omittendum fit optime
iciunt: vei vocabulir. conceptus & per-
ceptionisdenotatur: quoniam ejusbe-
neficie facile varias res concipere atque
per-
percipere potTumus. A Gracis r^,
sJ&jyvatns atque Twetns : ab Hsebrasis au'
tem n, HJ?n, rfon & nsn appellatiir.
Unde Rabbinisconcretum jnJHh.e.Sci-
ensprudens: & proverbifiD^N-tf jnjn
nKJJ h. e. ScitntifJimtK hominum t-
get conftlio.
§. 11.
Qvoniam omnis a rarione fufceptadiiTertatio, fecundum prscepta
Philofophorum a definitione proficifci
debet, ut eo melius perfpici poflit,
qvid id fit de quo difputabitur. Tam-
etfi utrunque: & definire & divide-l
re in.aurpic.ati effe ominis dicat Ro«
ter: in Mor: Encom. Itaque Cogni-
tio nobis, ipfius \i^.ypt.mfh'hn-yi<xv& qvid
inreimportetexpofnuriseftdefinienda:
licet hoc fadiu fit difficilimum, cum
plurimi excellenriffimi viri, qvi operam
fuam in explicationem ejus contu!e<
rant, in plane divertas abeant fenten-
tias. Nam quidam eflentiam illius in
difcretione coniiftere fibi perfvafum
habent: Sed multi alii fecum confide-
ran-
rantes, quod judicium cujus beneficid
eadifcernimusatque diverfaefle judica-
' mus, qvae per diverfas fpecies five i-
deasnobis repraefentantur cognitionem
antea acqvifkam fequatur: a fententia
eorum recedunr. Qyidam naturam
ipfius in attentione refidere putant.
Plurimi aurem, qvi ex qvoridiana ex-
perientia obfervant, qvod multa in fe
ipfis ad qvs non funt atrenti percipiant,
illam non ad omnem cognitionem ne-
ceffario requiri exiftimant, qvamvis
ad perfeeram notitiam multum faciat.
Qyidam eam in receptione fpecieicon-
ftituunt, qvorum fententiam licet mul-
ti praecedentibus prasferant: tamen non
omnes ipfi praebenc affenfum, qvoniam
fpecula, & alia hifce fimilia quas nihil
cognofcunt, fpeciem rei fibi objeclas
recipere vident» Qvidam dicunt Co-
gnirionem effe ipfam reprasfentatio-
nem rei in intelleclu: cum qvibus piuri-
mi facile confenrirent, nifi etiam per-
ceptionem ejus qvod menti eft intime
prajfens;ad nodtiam reqviri exiftima-
rent.
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rent. Qyorum varise opiniones ex Ce-
leberr. Do&. Ludovic. De-La-Forge
Traaatu de Mente Humana cap. 9. at*
qve ex multisaliis colligi poflunt. Sed
nos omiffis variis horum fententiis, u-
na cum Excellentiffimis Philofophis
per Cognitionefn intelligirrtus Percepti-
onem rei tnintellettu repr&fcntat* ; qvoniam
nobis perfuademus, mentem noftram
per faculfatem cognofcendi a DEO \-
pfi conceflam prius res fibi objeaas
qvalitercunqve percipere, quam in_j
perfeaam earum pervenire pofik co-
gnitionemu.
$. 111.
171 quamvis mu'ra nobis tam abfcon-
*-'difa efle videantur, nt neqve intel-
kau humanopercipi, neque rationeno-
ftra invtftigari qveant; tamen omnes
homines non foium Entia creata, per
ideas in eorum mente repraefentata,
fed etiam ipfum Ens increatum aliqvo
modo cognofcere, cum fingula quae in
tota rerum natura, exiftunt diligenti
me°
meditatione confiderant, facile depre-
hendimus. Nam admirabile hujus
mundi theatrum contemplantes, ali-
qvod fummum atqve optimum Ens da-
ri, quod omnia qua; in toto mundo
continentur condiderat: ccelum fole,
luna & ftellis, qua? ftatos curius ac vi-
ces iervant, egregie ornaverat: atque
eterra varia animalia & herbas in uti-
litatem eorum produxerat, atque pro-
pterea fumme potens effe imo omni-
potens qvod una conditione excepta
etiam faffi funt Ethnici, utp: Agathon
apud Arift. Eth: Nic: 1.6.c. 2.
Mot_ fesp ctvfk Hcy Qiig ftg/TzPicti^
Apevq—i ~-oiw ott etv n ■z^iTT^cf.yftevtt
h. e. Uno eritm illo DBUS deftituitur ipfg-
tta facerc omriia q\>stfaftafunt\ ipfum ade-
oqve omnibus effe venerandum(quod
etiam Ethnicus ille Ariftoteles Libr.
I Polir, cap. 8- declarat dicendo nfuw
? ar*eJ. rS* %uv ShftikHct. h. e. Prima flt
de diDinif cura: Et fimiliter Pythagoras:
&%,va}iss uh SBj<_s ®iHg i/o^tu uc. &lgt%cijcit
ttpat
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Ttfta, *& wSis h.e. Ittimortales qvidcm pri'
mum DEOS Lcge ut fsnxit honora &vc
ncrare. Qui qvidem nequaqvam ipfius
cultus habuiflet rationem, nifi aliqva
ratione ipfum cognoviflet) facilecolli-
gere poffunt. DEUM pr_rerea omni-
bus hominibus quodam modo efle co-
gnitum, propria ipforum confcientia
facile evincit. Nam reße facientesfum-
rao implentur gaudio, quoniam Deum
fingulas eorum aaiones fibi habere
cognitas, & ipfis propterea quod man-
dafa ipliusfecuti fuerant,magnumpr_-
mium redditurum: fed malum perpe* '
trantes maximo afficiuntur metu,qvia,
omnium rerum Creatorem, ipfos ob
deteftanda illorum fcelera graviffimis
pcenis affeaurum exiftimant. Ipfi de-
niqve faniores Ethnici, Deum toti ge-
neri humano innotefcere, ingenue funt
confeffi: ut Ariftoteles Libr. i. de Ccelo
cap. 3. dicens, wW. 0» ctvß-^umi e%H<n»
tsmX^vma _§. eeut/. h. e. omnes hommct
bahcnt prmconceptam quandam opinionem
deDiis. Ipfe qvoqve Cic. Lib. i*de Leg,
egre-
egregiam prorfus de DEO o^o^a^W
fecit dicendo: quod nulla. gensftt neque
tm imtnanfucta , neque tam fera , qua
tion etfi ignoret qttakm DEUM haherc*
ieceatytamen habendum fciat. Cum En-
tiacreata redta mentis trutina examina-
mus, ea qvoque aliqvo modo a nobis
poffe cognofci fatis perfpiciraus, licet
in perieclam eorum notitiam non per-
veniamus. Nam DEUS ex ineffabili
fna gratia nos gnofticos, feu tanta co-
gnofcendi facukate praeditos creaveraf,
utnon folu omnes res inteile&ui. noftro
objectas cognofcefe tales ut revera in fe
ipfis funt ( prasterqvam qvando a fen-
fibus decipimur, qvi fane fzepiffime nos
fallunt;)fed etiam quid a&uri fimus
profpicere, atqve de peractis rebus ju-
dicare poffimus. Qyod Celeberr. Dod.
Abrah.Calov. confiderans, in Gnoftolog.
Part. Gener. cap. i. dicit intelleßums
inteUigendo fieri omnia : unde fatis col-
ligi poteft, non tantum omne ens fen-
fibile, feu materiale; verum etiam o-




materia caret, licet non femper aftu
tamen poteftate ab intelleau noftroper-
cipi: etiamnon-ens per fimilitudinem
entis inteliigi. nam privatio per oppo-
fitum habitum cognofcitur: fed nihil
qvatenus plane mhil eft, non pofle ul-
Ja ratione cognofci. Quamobrem una
cum M. Georg. Meier. in ejus Gno-
ftolog. Part. Gener. Cap. i. omne qimd
efi cogmfabile, effe, COncludimUS.
§. IV,
Ced qvia t. r>_rs feu cognofcibile
"^qvod intelleaui ad cognofcendum
obiicitur; omnia qvae cognofci poflunt
fub fefe comprehendit, cum ob diver-
fas res fub eo comprehenfas, tiim ob
diverfam earum confiderationem, va-
riis exprimi folet nominibus. Nam id
qvod immediate in fe ipfo folum abs-
que prima fua caufa cognofcitur, for-
male: illud autem qvod una cum pro-
ximis atque immediatis fuis princi-
piis atque affe&ionibus confideratur.
Fun-
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fundamentale dicitur. Alias etiam co-
gnofcibile in fimplex, qvod omne ens
reaie, extra fiaionem inteiledus re-
vera exiftens, & in complexum feu
compofitum, qvod propofitiones, a nu-
da mentis operatione dependentes fub
fefe compleaitur: qvorum illud
hoc vero faltem hvriou? eft attenden-
dum, dividitur. Prasterea qvoniam ea
qva3 cognofcimus partim ex lumine na-
turae, partim ex fingulari revelatione
divina nobis innotefcunt, omne cogno-
fcibile in naturaie,fub fe res natura-
les, qvas fecundum communem natu-
rae curfum eveniunt compleaens ,■ <5c
in fupernaturale, fub fefe res fuperna-
turales, qv_fupra naruram, modo pror-
fus extraordinario a DEO fiunt com-
prehendens,a Celeberrimis Philofophis,
divifum reperirur. Sed quia Cogno-
fcibile naturale, velpropter cognitionem
liberalem, qvae multarum rerum con-
templatione atque aaione intelleaum
perfeaum redens, liberis hominibus
maxime eft digna, cognofcimus: vel
Bs ut
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ut cognitione illiberali inftruQi, eas a«
aiones qv_ corpore peraguntur, fa-
cilius efficiamus, in liberale & illibe-
rale dividitur. Ulterius cognofcibile
liberale in principale feu reale, qvod
ob proprium finem, merito fui ipfius
ab intelieau cognofcitur; & in minus
principale, feu inftrumentale; quodin-
direae, & fakem propter aliud innote-
fcit, diftingvitur. Cognofcibile reale
iterum ( qvod alias pfulofophicum di-
citur) vel eftindependens,qvod a nul-
lo alio naturali cognofcibili dependef,
vel fua principia fumir, fed c_terisfun-
damenta qvibus inniruntur fuppidifat,
vel dependens, qvod ab alio fuam de-
dendentiam, atque principia habet. De-
nique cognofcibile philofophicumqvod
rurfum in B-m^Kce feu contemplabiie
& Trtaxhvcv feu agibile aut operabile
dividi folet, omnia naturalia, vera__>,
liberalia , realia 8c primaria en-
tia, qvas intra limites Phiiofophi^econ-
tinentur, fub fe comprehendit: qvod
Clariff.M. Georg. Meier. in Gnoftolog.
Par-
Part. Gener/ cap. i. ScinPart. Special.
cap. 2. egregie exponit. Hifce prasmif-
fis obfervandum eft cognofcibile, hic
loci non in maxima latitudine a nobis
attendi, ita ut omnia, qvas non tantum
hnmano, fed etiam, angeiieo atque i-
pfo divino inrellectu cognofci poflunf,
fub fe comprehendat; fed folum in re-
latione ad intellectivam cognitionem
humanam; qvatenus a cognofcibili na*
turali & fupematurali, reaii & inftru-
mentaii prasciiuni, aliqua ratione ab




lius poffimus expiicare: neceffariurn
nobis elle videtur principia ipfiuse qvL
bus eruitur, arque per qvs intelieaus
nofter ad eam deducitur, cum ha&c
fint fundamenta ejus qvibus innititur,
exponere. Ad qvorum fedulam conii*
derationem animum applicantes; ea k\
interna five intrinfeca& in externa five
Bj ex-
*?
extrinfeca, fecundum fummorum Phi'
lofophorum duclum dividenda efle cer- 1
nimus: licec fatishabeamus perfpe&um,
qvod illa non proprie fed folum per
fimihtudinem ,ipfi attribuantur. Inter-
na cognitionis principia- funt ejus ( <*)
Materiale, ipfa fcilicet rerum Entitas:
quam non hic loci ftridte pro fola re
exiflvnte: nec ftridtius pro eflentiare-
ali, qvae neque entia rationis neque
nonentia fub fecomplectitur: nec ftri-
ftiffiir.e pro (ummo atque independen-
re Ente, qvod ab aeterno fuerat, fem-
per eft &in seternum erit. QyodD.
Johannes confiderans in Apoc. cap.
i. v. 4. in haec verba erumpit dicendo
itofpn Am tS i a\> Kctt 0 yjv ijgii' i tpx°ttiv®'*
h. e. Pax, k Q?i efl,V Qvi erat, & a ffffyi
Unturm eft. Qyam DEI aeternitatem
etiam Hebra?i defignare videntur, no<
mine fIW qvod Ens vel exiftens figni-
ficat, a Rad. mn fuit. Idem etiam Da-
vid ienafecum perpendens meditatione
P(al. 1». v. 16.dicit Tin ti?V T>C HP h. e.
Jebo'
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Wthoteb Rex {efl) infeculum (fin etcrMm.Sed latiffime pro omni cognofcibili ac-cipimus: ita ut non tantum entia realia,qvasnon funt fi<3a,fed revera dantur,
etiam cum nulius homo animum ad eaatrendir, verum etiam entia rationis,qv« objective a ratione ut ens fin-
gnntur: licet non revera extra mentem
aentur: atque accidentia, qua? extraef.fentialiter fubftantiam afficiunt: quate-nus ahqua ratione a nobis cognofci pof-lunt, fub fe comprehendat. Et quam-
vis Ens & Entitas fint fynonyma tamen
ptius nomen entitatis, qvam entishic loci adhibemus, quoniam ea dimi-
mitam eflendi rationem importat: quod«x lpfis affe&ionibus Entis, ut e. g. ex«nitate, & veritate &c. perfpici poreft
Suae oon formaliter ipfum Ens , fedkntitas vel aliquid entis a Meranhyfi-
«sappellantur. (/3) Et Formalequod eftjple cognofcendi modus: qui quoniam«ntelleau eft difficilimus, ut tanto me-m nobis innotefcat, ipfe ftatus quiaiias certus reipe&us vocatur, fub quo
res
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res intelleaa objicitur intelefhri, dili-
genter confiderandus eft. Status au-
tem ifte eft qvadrnplex. i. Status obje-
aivus fundamentalis dicitur,fecundum
quem unumquodque ens exiftir, atque
in individuis fundatur. Hic ftatus re-
Hqvis tribns fupponitur, unde etiaiifc.
fundamentalis appellatur: & caufa ra-
dicalis eft omnis vtritatis, quam de en-
te habemus: 2. Scatus objeaivus idea-
lis entis eft, cum ens non folum per i-
deam confideratur, quatenus in indi-
viduis eft fundatum, fed etiam per pra.- 1
cifionem in natura fua ab ouinibus in«
dividuis abftrada cognofcitur: exhoc'
ftatu conceptus ifte, qui vuigo a Meta-j
phyficis objeaivus dicitur, promanat.
3.9 Status univerfalis entis vocatur, cum
Ens non tantum in individuis funda-
tum, fed praeterea abftraaum ab indi-
viduantibus ( ut ira faiva cum ve«
nia dici iiceat) condicionibus, aptirudi-
nis conceprum efiendi in multis indi-
viduis, ulterius accipit: fecundum hunc
flff
ftatum non modo fubftantiae, fed ef
iam accidentia atque fp:ntus, fubnomi-
ne entis veniunt. 4. Starus Formalis
entis appellatur, cum ens aut in ftatu
fundamentali, aut in ideali, aut in uni-
verfali, per ideam ( vel ut veteres Phi-
lolophi dicunr, per fpeciem intelligibi-
lem■) menti repraeiencatnr : nam mtel-
leftns nofter nullum objeclum imme-
diace, fed omne per ideam vel fpeciem
cognofcit. Ex hoc autem ftatu con-
ceptus formahs, de quo in fequenti-
bus fumus acturi, fuatn habet origi-
«nem. Qyod L. Andr. fromm. In Meta-
\ phys. lib.i. cap, 1. Do<ft. Abrah. Calov.
j in fua Metaphyf: Divin. aluque Meta-
phyfici egregie declarant.
v. VI.
Oifce expofitis operae pretium efle
etiam fundamentum,men-
furamatque primum pnncipiumomnis
cognitioms humanze breviter expone-




que ultimnm omnis, torius- generis
humani noutiae principium efle Deum',
0. M. haud cunaanter conftituimus:j
iSc ipfe omnianovit( quode-
tiam ethnicum iftum Hefiodum _-_«/).'
*yuv h& tftefiv canentem perfpexiJTe
Ctrnimus, cum dicitj -mvni ii_v ~.&\lt
oipS-ahftc? koi "tn.vm voyottt,: h, e. fottis (■/_«
DSI) oculus omriia bidet (fomniaintelligit)&
praeterea cunaa qvae nos cognofci-
ftsus, partim per lumen racionis, par-
tim per fingularem revelationem nobis
fnaniftftavit. Praeterea etiam cogni-
tionis fundamenrum conftirutionis me->
rito appellarur qvoniam omnis noftra
feientia non folum ipfo tanquam omnia
cognofcente, fed etiam tanquam omnia
maniftftante & notitiam hominum pro-
ducente velut firmiflirco innititur_.
fundamento. Pra?rerea ipfe DEUS
fnehfura cognifionis, qva conftifuti-
6nerri a philofophis reae conftituitun
qvbhiam omnesrescreats ab infeileftu
divino, quiexaaiffimamenfura eft ve«
ri-
ritatis omnium rerum, menfurantur:
,qvamobrem, qvidquid conforme eft
intellectui divino, verum eilc1 recte fta-
tuitur. Tum etiam qva cognitionem;
qvia DEUS omnes res tales, uc in le
ipfis funt, exa&iffime cognokit: qvod
excellentifl, Doct. Abrah. Calov. in
Gnoftolog. Part. Gtner. cap. 2. & in
Metaphyf. Divin. Parr. Gener.cap. 5. e-
gregie d?clarat. Sed fundamencum
cognitionis refpectuapprehenfionis, eft
cum liber fonptune, qui ex ineffabili
DEI gratia atque bonitare, per fingu-
> larem revelationis gratiam nobis do-
natus eft: ex qvo non tantum pluri-
ma ad hanc vitam fehcuer tranfigen-
dam cognitu utilia: ied etiam omnia
ad aeternam beatitudinem eonfequen-
dam, transacta vitae hujus fabula.no-
bis fcitu func neceffaria hauriTe poTu-
mus. Tiim hber naturae, qvi a DEO
nobis ad contemplandum eft propofi-
tus: ex quo acqvirifur omnis notitia,




rum eontempiarione po left ccrrmarar.)
Qvamobrtm nacnra, tundamentum co-
guitionis relpeau repraefentationis o-
mms fcibilis appellari folet: idque haud
fine caufa» qvoniam cum animum ad
totum hoc afpeaabile mundi theatrun.
feria aeftimatione perpendendum appli-
camus, res creatas vel inter fefe, ve!
ad ipfum creatoremconfetendo, & len<
fibilia a fenfibihbus, arque intelhgibilia
ab inteiligibiiibus abftrahendo, m a_
quam omnium rerum notiriam poff-
mus pervenire.
§ VII.
XTxpofiris Cognitionis Inrernis Princi-;
**- piis, Externa, qvae nos ab extrain
rerum notitiam, vel eam primb exci-
tando, vel ey.cifaram poftea promo-
vendo deducunr, enam breviter expli-
care decrevimus. Qyorum exphca..-
onem inceprun, illa fuh fofe connnere,






ve! folum res fibi objeQas contem-
plando, vel eriam eas ad certam ope-
rarionem dingendo, per habirum na-
turali potentia; cognofcendi fupefad-
ditum perficiarur. vel.ultimus, gioria
videlicet DElalciffimi; ad quam cele-
brandam, ex ipfa rerum nocitia nobis
concefla ineffabilem ejus bonitatemaC
gratiam erga nos, diiigenci meditatio-*
ne perpendentcs, inciramur. Princi-
pium efficiens, ad ftndium cognitionis
nos movensj ex parte rerum, eft exi-
mia earum pulchrirudo arque infignis
varieras: nam amore h.nc accenfo, m
inrelleau noftro, maxima cupiditate
ipfas cognofcendi flagrare incipimns*
£t qvoniam neque caulas earum pul-
chrifudinis, neque naruram illarumob
caecitatem mentis noftrae primo intui-
tu cognofcere poffumus, eas contem-
plantes, maxima capti admiratione,eo-
gnitionem earum fummo ftudio nobis




rafle videtnr, cum lib. i. Mefaph.cJ
dicit —'- 73 Bctv/Lia^CiV 01 avßou-m /yj
Vvv xctf n TTPGckv ti^oLvn CpiXcmCpeii , h. e.
Per admirationem enirn homines , iS nunc #■
ulim incipiebant phuofophari: nam fatis in<|
telligere potuerunf, admirationem ex
ignorantia excitaram , inveftigatione
occultarum rerum deponi. Ex parre
autem noftri ad cognitionem nos mo-
vet, cum connara infcitia ex qva inrel-
le^us nofter tanta obfufcatus eft cali-
gine, utneccaufas rerumcognofcere,
nec aaiones noftras rea_ fufcipere,
nec bene ad finem perducere, nifi il-
la fuerit remora, poffimus. Iraquej
hanc mencis caecirarr-m actraaam, qvas




demus: tum infatiabile fciendi defide-
rium hominibus innarurn: nam \m
praeclaram omniumrerum fcienriamfi-
bi acquirere poflent: tamen defideriurn
ma>
majoris noricise comparandas, fa^pius
,ipfis incuicans, ea pauca effe quze fci-
unt, refpeclu omnium eorum qva? ne-
fcuint, nunquam impleri poteft: fed: iemper majorem notitiam atque per-
fectionem affeflat. Qyod etiam Cele-
berr. Dofl. Abr. Calov. in Gnoftolog.
part. gen. cap. 5. fecum perpendens
dicit, qvod Appetitus feiendi nunquam
fatietur*
§ VIII.
Meceflarium nobis efle videtucJ,
poftqvam finem, qvem homines
'ftudio cognitionis acqvirendas accen-
fifibihabenr propofirum , tum etiamipfum efficiens, qvoddefiderium omniafcilicet cognofcendi in ipfis excitatbreviter expofuimus: etiam ipfum a-
gens, cujus beneficio cognitio noftra
praecipue peragitur, oftendere. Qyodfedtilameditarione nobifctim repuran-res, DEUM O. M. ejus agens princi-
jjalefeupnmarium, fed remotum effeKatuendum, facile cernimns: qvoniam
©mnis noftra intelhgendi potenria ex
ipfo
2?
jpfo foio prorranar. Qvi licet mcdo'
piane iuperrarutaii nobis notitiam in-
fundere facile potuiffet: tamen per
certa rnedia nos in reium cognitionem
ducere gratum lpfi fuerat. Qyamob.!
rem menrem ad ltraginem fui ab ini-
tio praparacam mukisqve nobiliffirnis
facultaribus exornatam, nobis indide-
raf. Qvarum ipfe intellecrus , feu
ea Facultas animaa rationalis ; qva
ad verum cognofcendum a DEO.
eft ornata , nunqvam fatis dignis
laudibus efferri poteft , qvoniam,
ea per ideas nos in cogninontm
rnultarum rerum deducit, & omne_
qvod potentia cognofcibile tft, a&u
intelligibile reddit: qvam ob rem i
gens principa e feu pnmarium cogni-,
tionis idcfj proximum appellatur. Pra>
terea ipia qvoqve ratio, qvas de rebus
intellecfis judicat, earumqve caufas-
perpendit, plurimum ad cognitionem;
facit. Agens medium feu fecundari-1
um, remocum fcilicet, funt cum fem
H
fus externi qyibus mediantibus varias
;res nobis objectas apprehendimus: ex
qvibus vifus & audicus maximam ob-
tinent dignitatem: qvam ob rem hi
duo fenfus Ko-yiKardJoi feu maxime ra*
tionales, refpec~fcu caeterorum, appellan-
tur, qvoniam plurimum ad varias res
cognofcendas faciunt. Duplici aurem
modo aiiqvid in fenfus incurrere dici-
tnr, vei dire&e afqve per fe, ut o-
mne quod fenfibilibus qvalitatibus. fiV
ve propriis, five comraunibus eft prse-
ditum: fed hoc modo non omniacor-
ipora naturalia fentimus. Nam neqve
maximum ccclum, neque minimas
atomos, fenfibus percipere poflu-
mus; vei indiredte atque per aiiud
qvod aut per partes, aut per effe<stum,
aut per fimile, aut per oppofitum,
aut per -fundamentum, aut per alium
qvemcunqve modum fenfibus noftris
objicitur, & hoc modo facile pofTu-
mus dicere, qvod omnia fub fenfum
cadant: & hoc videtur Mag, Georg.
Mejer in Gnoftplog. Part. Gener.cap.-3.
D con-
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confiderafle, cum fenfibus tantam at.
tribuit dignitatem, ut eos fapientiaefun-
damenta appellaverit. Tum experi-
enfia, qv_ tft cognitio ex collatione
mulrarum recordationum five memo-
riartl orta: hujusatqjrationis offidoo'
mnes rerum caufas intuemur; lpfas-
que res penetramus. Unde -&£- kwj
_«>_-*". cognitionis ocelli <t appellari
folent-o.
§. IX.
Ut methodum in hujusmodi rerumexplicarione ufiraram obfervemus,
hifce praemiffis,etiam principiumpro-
ximum cognirionem noftram produ-
cens, ipfam fcilicet abftraaionem, fine
qva in nullius rei notitiam pervenire
pcflumus, expofituri fumus. Hoc enim
eft unicum lllud medium, quod nos
in diftinaam, rerum cognirionem de-
dueit: quod Celebcrr. Doa. Abrah.
Calov. fecum reputans in Gnoftolog.
Part. Gener.cap.4. in haecverba erum*
pit dicendo, abfirahwncm q\>i\to!lit,omntrfi
iQMfamtiam.Efi autem abftraffto, funßio
W'
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I n(iftriinteUeßtis,<ft>a isrem a repr&cifam a con-
\ dttionibus indtpiduantibus, \>el accidentalibus
impcrfecJiombus, libcrat , _■ e fiatu fingula-
ritatcs in unibcrfalem )>_ eminentem dedttcity
ut difiinße cognofatur: Tefte Mag. Georg.
Meier. in Gnoftolog. Part. Gener. c.4.
unde facile colligi poteft, non per vo-
cem abftraaionis, realem, vel unius
rei ab alia, vel a materia feparationem;
nec puram alicujus de aliquo negatio-
nem; fed prsecifionemipfiusmentis, qva,
exqvibusdamaauaraiffimeconjun_tis,
unum, rehais caeteris apprehendimus,
efle intelligendum. Solet autem haec
abftraaio, qvadruplici modo diftinguia
Philofophis. Abftraaio fecundum in-
differentiam dicitur, qua intelleaus
nofter res in latiffimo conceptu confi-
derafas, quatenus illae fefe indifferenter
& ad materialia & ad immateriaiiaha-
benr: qv_ alias metaphyfica appeila-
tur, qvoniam omnia ea qvs in Meta-
phyfica traduntur, hoc modo confide-
rari debent, Abftraaio fecundum ef-
ientiarn vocatur, qva intelieaus nofter,
D2 non
non lolum in geriere,(ed eciaminfpecie,'
ea quae piane nvareria carent, & per eiTen',
tiamfuam eamnullaratione ha*berepof-'
funt, cum reipfa,eiTentia eorum, omnisl
materia? fit expers, contemplarur : ataj
h^c abftradio pneumaticae eft confide-
rationis, in qva resimmateriales,fpiri'
tus fcilicet confiderantur. Abftractioi
materia fignata feu fingulari dicitur,
qva intellectus nofter, aliquid quatenus
materiacum eft: fed tamen non qvate-
nus eft in aiiqvo finguiari corpore, vel
in hoc vei in illoindividuo, confideraf,
& b.2?c abftractio circa corpora na*
turalia occupata ; phyfica apptllatur.
Abftractio a materia fecundum ratio
nem nominatur, qua intellectus nofter
aliqvid contemplatur, qvod qviderru
femper fecundum fuum proprium ef-
fendi modum, in materia exiftit: ied
qvatenus hic nunc confideratur, nuii
aliqva certa materia artenditur: & hac
abftra<~tio mathematica appellatur_j*
Hifce qvatvor modis abftrahendi, fibi-
que ideas formandi, intellec.us nofter,
tan*
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| ranquam utiliffimis & ad cognitionem
\ maxime neceflanis mediis in principa-
li,rerum contemplatione utitur.
$. X.
poftquam varia alia non folum inter-
* na, fed etiam externa cognitionis
principia breviter expofuimus, etiam
ere effe videtur, ut ejus principium
proximumapprehenfionis,per quod i-
pfe res ab inteileftu noftro apprehen*
duntur, atqve in ipfo repraefentanrur,
etiam explicemus. Ad cujus confide-
rationetn animum adjungentes, facile
cernimus, qvod neqve ipfas res men-
tem noftram ingredi, neqve abfque a-
liquo medio, in ipfa reprasfentari que-
ant; ideoque ad cognitionem,intermen-'
rem atqj res reqviri unionem,per quatn
iflae tales ut revera funt ab ipfa per-
cipiantur, qvod per folam ideam feu»
conceptum efficirur: qvi ab exceiientifL
D. Abrah. Calov. in Gnoftol. patr.G rn.
cap. 5. definitur, Specits ab intetkfttffgr*
m.ita^ reprafentaJiV.-t fcitnlis in mcnts tit infe.
«il eognofcendh Solet auceni coneepcus
D? vu!»
2o
vulgo dividi in formalem,('qui eft i-
pfa fpecies feu idea per intelleclum for-
mata, de re ab ipfo apprehenfa) quem
modo defcripfimus, & in objeclivu, qvi
eftipfa res intelleclui noftro objecta,de
Cjva taiis idea in mente formatur: ide-
oqueimproprie,& pera^Ao^-^qvan»
dam conceptus appellatur: qvod Ce-
leberr- Adnan: Heerebord, in Melete-
mat. Philoioph. volum. i. &. M. Ge«
org. Mejer. in Gnoftol. Part. Gen« Cap.
5. egregie declaranf. De ipio autem
modo, quo conceptus peragitur, ve-.
teres atqve recentiores Philofophi di-
verfas fovent opimones; qvi horura
fententias de ipfo percipiendi modo fci-
re defiderant: ipfi eam egregie ab Ex-
perientiff. Docf. Ludov. De-La-Forge,
inejustractatude MenteHumana. Ato)
a Nobilifl. Dn. Renato Des Cartes ex-
pofitam inveniunt. Sed omifla horum
fencentia, veterum opinionem de ipfo
modo cognofcendi, qvae ex M. Georg.
M-i. Gaoftol. atoj ex Johan. ©petlittCJ'
Anthropolog. Phyfic. Cap^ ;. atqve
'( ex plurimis aliis faciie colligi poteft,hic loci proferimus: fecundum quo-
rum fententiam hoc modo fit percepcio.
Res five objectum, qvodj cognofcere
cupimus, deferri debet ad ipfum in-
telle<"tum: fed qvoniam id non poteft
eflentialiter ingredi ipfum intelle&um,
fefe fada abftra&ione per imaginem
fui ei infinuat. Cum autem objectum
fenfile fui diffundir a fe fpecies, iftae
a fenfibus excernis vifu, auditu, vel
ab aliquo ex aliis, ad fenfus incernos,
& primum qvidem ad Senfum Com-
rnunem deferuncur: qui fa&a inter
: hafce fpecies fenfiles difcretione, atqve
ab invicem diftinclione, illas ad i-
pfam Phantafiam mittit, quae ipfis
diligenter dijudicatis, illas generando
Phantafmata reddit fubtiliores: atqve
hac ratione, fenfualis rei perceptio per-
agitur. Sed ur ea diftincta arqve per-
fecla reddatur, ifta; fpecies feu ima-
ginesa Phantalia ad nobiliffimam meri-
tis
3i
tis officinam^rationem deferuntur, u\
bi perfecta rerum notitia ab ea e!a-'
boratur. Qyo faffco ftatim clara at-[
que diftindta rerum cognitio fieri in*
cipit. Poftqvam autem fpecies obje«
c~ti ad intellectum delata eft, ipfe re-
fpectu intellectionis feie dupliciter ha«
bQt, active videlicet atque paffive, fc
cut principium qvo homo intelligit,
vel ett formale & efficiens, vel fub-
"ectum ac ficut materiale: Exhacdtw
pici intellectus officio, diftinctio inter
int-llectum agentem atqve patientem,
feu paffibilem eft orta. Porro quoni-'-
--am qvcedam atrrafiio atqve unio ob-(
jecti, cum ipfo inteliectu requiriturll
itaque inteilectiis agens fenfibih fpeciei
jundus ab obfecto fparfse & ab exter-
nis fenfibus delatye ad Communem ien-
ium atqve phantafiam, fuigore fuo
phanfafraa illuftrat: atqve fic id quod
antea iolurn potenria cognofcibile eraU
-actu intelligibile redciit, ut intellectus
'■paflibilis ad intelligibilem fpeciem re-
ci-
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cipiendam excitetur. Poftquam autera
fpecies apprehenfa a phantafia, ab in-
tellectu agente, quafi lumine eft illu-
ftrara, atque examinata, & tam di-
ligenti meditatione dijudicata, ut o-
mnia, etiam minutifTima qua* cogno-
fcenda funt, appareant, tunc intellectus
patiens, inteiligibilem fpecrera a phan-
rafmate produdtam, atqve e ftatu ipfius
deductam, tamen abfqve ornni mate-
ria, atque individuanribus conditioni-
bus, ac caeteris imperfectionibus acci-
dentaiibus, qu«e anrea phantafmati ad-
hsreban', recipit, m ahflractio fiar.
Poftea intellectus reflexo quafi actu
cum fuam intellectionem, fecundum
conceptam rem, tanqvam menfuram
fuam, atque iterum hanc ad ipfum
fenius objectum , velut ad menfu-
ram fuam exarainat, utirur; inter qvte
fi conveniencia datur, cum eo quod in-
. tellectus concepic, perafta eftabftra-
ctioj arq" res cognira ha-
betur.





Eximit (f Litcr&tiffimi Viri JuVenis
Dn. CLAUDIi austriin,
Dum eam proprip Marre conicriptam a-
cute defenderet.
Exponens doclc naturam cognitionis,
t Opttme P.ejpondens arguis ipfe tuam,
Cognittoni namque iocas operam ,at^\ocafli
Nuncjuam defeffam feduhtate facra.
Ergo jam Chartits neßunt Tibi laurea ferta,
Dum fludiu fignant pr&mia digna Tibi.
Tu pergas fludtis inhiare ta-oris amure ,
. Haßenus ut fuefti CognittonU amans.
£t fic, nec fuUar, metam tetigiffe Valebis
Propofitam , frußum ftc ettarn accipies,
Dct DELIS omntpotenstua fint incepta futurn
Cunßafuts laudi, tfvcrm honorTtbierit]
Sic mentc ex nupera aegrituJitTC
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6om om eeg ftttfpeef ocf) 'S^goet
ttnttna fanr
6d ffaff mfn Clio fcocty bct fom ()on
fan/ framMra.
(En trogen onffan: <\t ©)r fnart gdt
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ffSJ^ftCw trogna [jur 3 tttcb m\tbm,!S_l_r! -^f & .-^-oa
'^hHK -&r la 6_l«*©e^l/«f larbt
QBdr_omfe.fta.ib/
£>d) tuacfert fan ce& <t,anf?a ftorlij
tybai
@om Crfjr Thalia nu pct&anen brina,a mdnb.
<?{>r tSebcnJ litiftigljcef ecr) SOtftfttt- prt,bua_ijfi
3p_man benne gdttjt.. ci; ttiSbigt ffattar ta<s:
3. ftelfroa Pha-busocf) <?()rt _Bett ocO ®t;3&
beprijfar;
3a/ Itclftva gKarrfet/ btt 3 framtee bentta ba^.
gafjr li)cfit'3 ffjcrffa fort! fnarf idr ben fijbcn
k * femma/
spajjroilcfen -fjioi.cn -f.rmebfjugnabl&ia tt>i_
S)a 3 f_cmisban flhH U)?(_i_ra mtjcfa. fromm«;
3<_ -iP?at «f «lt fino _U©stf»e I»;cf« ftfll
©aiebeg jtn finnc " f^nab mtfabdjm %m .atibjJKfltt'
f. NEELMAN.
O-Gotb,Regt Alum»
Te doßas vigili cura coluiffe Cam^nas]?ieridum facrate choro, teftatur abunde
Hic labor egregius, viVida comitante MtnerVa
Cmfcriptus. Manct hinc Te laus (f gloria
CLAUDI,
Sunt tibi Caftalidum felicia dona Sororum,
T^«e novem Nymph<e laßarunt ncßare dulci
llt cum laude queas tua munia condecorare.
Cum, ceu f<epe foles, arguto differis ore,
Materiem^ tttam celfo de ponte eathedr£
Sk defendis, honos tibimaximus inde redtbiL
Nec Te pceniteat tot fuflinuiffe iabores
Cttftalidum in caflrts. Nam pr&mia larga pa-
rabit
Vallas amica fii<s Virtutis (f artis alumnis.
Nec mora: cum Piridi cinect tua tcmpora taurtt
Lauru: quam lexunt Cbaatesdevertice Pindi,
Infuper hifietuis, AUSTRIIN doßtffime,Mufis
Gratulor ex aritrno} Suiceffus fata precorque
Fortunatal Melos ferventifinio voto:
Dirigat Omnipotms tonamina doBa: l&borcs
Profptret, aufajuvct, fimulac pia cteptafe-
cundet!.'!
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s£ oA»;s 71?? Kctp^ioo; eoxopeit, 'Iva (ZxKy&t .
©(=«? m^tije^di eKTrgeyf <r% rd Sm^ap^ftm,)
iuAoyyfetxi, 'tva ohiyu ufjf. ry (jt,et/ (KxKyovt
t5 ©sS >(_"/ T? 7nXi\eioc. hvoijiAita, roic cfi cvy-
<yivevn X&&- > Ketf _" tvfyw"! Kai xZ3@* _»
ivyxjkvns. axe^tus ey&ttye
JOHAN. RYDBOHM O-Gotb.






Diueceptor meDan 3 cm #unt>f?ap_ vracferr fFr.froit/
J)ar ocl)fa garDom <£&r blano itfr&a
blifroif.
SSrflanDefc t_ffa atf od) l_f afma&#
lc. l)ar.-
SSrfianoefafwen 0* om (?br ©»8-
jrtffne bar.
l'Da_ onffar fnarf ma ffe Crbr idr&om
rodfre iona
,l)f nseO gr6n £flflfr»(Eran&/ oeD^
fcer»J.rona fsrona!
©iflimbfl pn .rogntt Pr_ceprori
gratulerade
OTTo WILHELM QUENSELL

